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Românii şi râsboiul.
C redinţa poporului romanesc că tră  tron 
ji pârtie, e un lucru vechili, recunoscut de 
taţi. cari vreau sa judece nepărîiu iîor.  (-11 
tu te  acestea, în timpul din urm ă, s ’au a- 
iht oameni, cari au tras  la îndoiala hunul 
i!:nţ al nostru. Asta ne-a atins neplăcut şi
-’o sa le-o 'uitam c u râ n d -----
Celorcc ne-au bănuit, le-am dovedit 
c.ntrarul. Poporul nostru, când a sunat gla- 
î.il de cliiemare, a a lergat degrabă sub 
cnne. F ără  mult sgomot, dar cu tărie  şi 
r-jHrc de patrie, au plecat oamenii noştri 
h regim entele  lor. Nu cunoaştem de pe 
r:;.icri, fii se fi întâmplat ceva scandaluri. 
Pcsie tot locul a domnit buna rânduiala. 
Poporul r o m a n e s c  î ş i  îm p l in e ş t i :  d a ­
toria. Aceasta s\a dovedit prin f'iptr, nu 
r.ai e de lipsii a spune multe vnrbr. O rc- 
r,:no«c acum şi ceice ne-au b ă n u i t . . . .
.Manifestaţii n ’au fiinit Românii, de 
da ta i  iar n ’au cântat imnuri şi marşuri pe 
h răspântii ,  dar iu schimb, cu tot ncca/ul 
ic acasă, cu toata mizeria ce au imlurat-o
ii t inua  unei rele nlcatuiri. — totuşi, a- 
U 'îi Români tiu ‘s'ati sustras dela datorie, 
cu inima deschisă au tras şi ei sorţi la 
: ;cr i i  Morţii.
In fa ţa  acestor >7.7/7 />//.\vYr, nu mai 
n:i.»ni c'u cale a reproduce câte vnrbr şi 
f ig u r ă r i  de bun patriotism, ce s'ali făcut 
tim pul din urm 1 prin mai multe părţi. 
H nr cecace spun unii acum prin vorbe, 
‘ porul a dovedit deja prin lap te ...
«
Acum c rândul a s tărui asupra alici 
stiuiii. Ccice au datarinţe au şi drepturi. 
•Vj vom vorbi însă acum despre drep turile  
: litice, pe cari va trebui să le primească 
curând  poporul uostru, fiindcă numai 
'.rî-ista speran ţa  11c îndeamnă la împlini­
rii d a to r in ţe i .  Asupra acestei chestiuni vom 
:'.:ie m ai de aproape, după ce vom fi trecut 
rc-ste războiu . Atunci vom căută să cân tă­
rim fă g ăd u e l i le  de acum........
D e  a s tad a tă  vom scoate la iveală o 
3>.a cauză în legă tu ră  cu războiul. E vor­
ba de  a ju toarele ,  ce se dau familiilor ce- 
h :  m obiliza ţi .  Ne-ar plăcea să  auzim la 
vreme, că  conscrierea pentru aceste nju- 
t ' î r e  s 'a  făcu t cu consideraţia şi bunăvoinţa 
rtcerută .  Aici e locul şi acum timpul, ca 
slujbaşii adm inistraţiei să dovedească, că 
si r.u p ă r t in e sc  şi nu dau înapoi pe nimenea 
fira  m otiv , ci sunt adevăraţi  slujbaşi pen­
tru to ţ i  ce tă ţen ii  ţării. O purtare  cinstită, 
cin ac e s t  prilej, a administraţiei fa ţă  de 
P',norul românesc, va dovedi prin fapte, că 
t:r ji ne re cano asie şi drepturi, ia r  nu să 
-'î c e a r ă  numai împlinirea de daiorinte. 
Vom v e d e a -----
Mersul răsboiului european.
M o b i l i z ă r i l e  î n a i n t e a z ă  r e p e d e ,  a t â t  l a  n o i ,  c â t  ş i  î u  G e r m a n i a .  —  A r ­
m a t a  n o a s t r ă  a  p ă t r u n s  111 S e r b i a ,  u n d e  a  c u p r i n s  m a i  m u l t e  l o c a l i ­
t ă ţ i .  —  L a  g r a n i ţ a  G a l i ţ i e i  p ă n ă  a c u m  n u  s ’a u  d a t  l u p t e  m a i  m a r i .
J.)e a s e m e n e a  ş i  î n t r e  G e r m a n i  ş i  F r a n c e z i ,  a f a r ă  d e  l u p t a  d e l a  L i i t t i c h ,  
a u  a v u t  l o c  n u m a i  l u p t e  m a i  m i c i .  -  • L u p t e  h o t ă r î t o a r e  s e  v o r  d a  
n u m a i  p e s t e  c â t ă  v a  v r e m e .  —  . J a p o n i a  a m e n i n ţ ă  G e r m a n i a  c u  r ă s -  
b o i u .  —  ( ' n n f i a o r a !  ia  e u r o p e a n ă  s e  î n t i n d e  t o t  m a i  d e p a r t e .  —  R u s i a  
a m e n i n ţ ă  T u r c i a  c u  r ă s b o i i t .  —  R o m â n i a  ş i  i t a l i a  î ş i  s u s ţ i n  c u  t ă i i e
n e u t r a l i t a t e a  p r o c l a m a t ă .
In numărul trecut am făcut, pe scurt, 
istoricul războiului cum s ’a început şi pa­
nă in timpul de faţa. Din acest prilej am 
rpus, cri azi e foarte greu, dacă nu chiar 
cu neputin ţă , a spune, cum se va sfârşi 
acest războiu.
De când am scris accsic rânduri au 
trccut a lte  opt zile. Dar situaţia nu ni se 
p a re  deloc mai lămurită, ci am putea zice, 
că tot mai încurcată, de când vedem ca şi 
Japonia se mişca.
Mobilizările. ce e drept, înaintează re­
pede. .atât Ia noi, cât şi iu Germania. Asta
11 c îmbucură şi ne dă speranţă , că trupele 
noastre  vor rămânea biruitoare până la 
urmă. 1
La sfârşitul săptămânii trecute au a- 
vut loc lupte mari pe câmpul de războiţi 
al Serbiei. T rupele  noastre au trecut râul 
Sava şi au pătruns pe teritor sârbesc. Se- 
bacul şi a lte  localităţi s u b e ş i i  au fost cu­
prinse, ilar ocuparea lor a costat multe 
vieţi omeneşti, fiindcă trecerea râului Sava 
n’a fost lucru uşor. In zilele acestea se 
aş teap tă  ca trupele noastre  să înainteze şi 
mai departe  în Serbia.
La graniţa  Galiţiei spre Rusia, pană 
acum nu s’a dat lupte mai mari. M onar­
hia noastră  concentrează (adună)  mei eu 
trupe in aceea par te  şi se p regă teş te  de
o luptă "mare cu Ruşii. Dar aceştia se co­
desc până acum. Ei stau mai mult ascunşi 
înlăuntrul ţării lor. Asta o fac sau din cauză 
că încă nu sunt gata cu mobilizarea, ori 
npoi că Ruşii ar vrea să  a tragă  trupele 
noastre  înlăuntrul ţării îor, spre  a le ataca 
de prin oarecare ascunzişuri.
Pen tru  noi ar fi bine. ca lupta hotărî- 
toare dela Galiţia să  se dea cât mai curând, 
până când nu începe frigul. Dar Ruşii, poa­
te ca chiar asta vor fi vrând să încttnjure.
Ei de sigur vor fi având de gând, să ţină 
trupele  noastre încurcate pe  acolo, pâna 
când se apropie iama, ca apoi cu atât mai 
tare  să ie atace. Dar după cât suntem in­
formaţi, asta nu se va întâmplă. Monar- ; 
hia nu va lăsă pe Ruşi în pace până la j
iarnă. Atuncia, de fapt,  trupele noastre  s’ar 
putea luptă mai greu, fiindcă în Rusia e un 
frig încă oda tă  aşa de mare ca pe aici. De 
prezent Ruşii poate  că şi de aceea încunjură 
lupte mai mari, fiindcă nu pot suporta  căl­
dura de pe la noi.
De pe câmpul de râzboiu al G erm ani­
lor cu Ruşii incâ nu se poate raportă des­
pre lupte mai mari, ci numai ciocniri mai 
mărunte.
Cam la fel s tau  lucrurile şi pe câmpul 
de luptă intre Germani şi Francezi. I ru- 
pe!c germ ane vreau sa înainteze prin Bel­
gia spre Paris. Dupăce au ocupat for tă rea ţa  
belgiană Liittich, vreau acum să ocupe şi 
a doua fo r tă rea ţă  Namur. Alte lupte mai 
m ărunte, în tre  trupele  germane şi franceze 
au avut loc prin Alsaţia şi Lotaringia.
Ca o nouă fazii a războiului european 
este a se consideră ţinuta Japoniei faţă. 
de Germania. Declararea de războiu între 
aceste două ţări, poate urmă în tot mo­
mentul. Japonia declară războiu G erm ani­
ei, in urma alianţei ce o arc (Japonia) cu 
Anglia. Urm area acestei ţ inu te  a Japoniei 
va fi. că Germ ania o să-şi piardă colonia 
Kiatschau din China. '■
De asemenea c numai chestie de timp, 
până când Rusia va declară războiu T ur­
ciei. Asta din cauză, că Rusia vrea să-şi 
facă drum prin strâm toarea de mare a Dar- 
danele lor.  Astfel o să vedem pe biata Tur­
cie din nou  in Junta.
In z ile le  din urmă se vorbeşte m ult 
de un b loc (a lian ţă )  a Turciei şi a Bul­
gariei cu Rom ânia. Asta ar fi dorinţa Pu­
te r i lo r  din T rip la-A Iian ţă,  cu care s ă  mear­
g ă  apoi blocul susnuniit .  Turcia a mobi­
lizat de m ult. R om ânia şi Bulgaria nu sunt 
încă m obiliza te, d a r  nici prea departe  de 
aşa ceva. C â t  p en tru  fo rm area  blocului, nu 
suntem în m ăsu ră  a ştî  m ulte  am ăn u n te ;  cu 
toa te  acestea nu ne  prea vine a crede în  
în făp tu irea  lui.
S’au lă ţ i t  şi d ifer ite  ştiri, că  Bulgaria 
se p re g ă te ş te  să a tace  Sârbia pela  spate;
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împiedecând to to d a tă  pe Grecia, dacă acea­
s ta  a r  voî isă a ju te  Serbia.
In fa ţa  acestor fetări vedem, că R om â­
nia şi Italia îş i  susţin  cu tă rie  neutralitatea. 
,Şi cine ştie, rdacă nu  cumva aceste două 
ţă r i  sun t chemate la aduce iarăş pacea în 
liîtne! Doar azi-mâne e toată Europa în 
foc. Atunci singure Statele-Unite din A- 
merica, apoi Italia şi România, — alte  ţă ri  
mai cu vază în  Europa nu sunt, — cari 
a r  putea isa knijlocească pacea în tre  beli­
geranţi. In privinţa aceasta sunt de foa rte  
m are însem nătate  părerile  a doi politiciani 
români, despre cari scriem ia a lt  loc al foii.
Ştiri şi telegrame
sosite Vineri şi S âm bătă , 
în 14 şi 15 August n.
.T rupele  n o a s t r e  î n a in t e a z ă  
î n  S â rb ia .
B u d a p e s ta ,  .11 August. Oficios se co­
munică u rm ă to a re le :  T rupele  noastre  au 
porn it azi a înainta în Serbia prin diferite 
părţi, respingând peste  tot locul atacurile 
duşmanului. Toţi  paşii intreprinşi de t ru ­
pele noastre au avut izbândii. Oraşul Sabac 
(cam 15 mii locuitori), din partea nord- 
vestică a Serbiei (lângă Sava), c în m a­
nile noastre.
î n r o l a r e a  r c c r u ţ i l o r ,  r e z e v i ş t i lo r  
şi g lo ta ş i lo r .
B u d a p e s ta ,  15 August. In timp de 8 
până 10 /i le  se va ordonă înrolare.i sub 
arme a tu turor recruţilor şi cei din re- 
serva suplinitoare (E rsa t /rcscrv is len ) ,  cari 
au fost asentaţi în anul acesta. De ase ­
menea vor fi chemaţi reserviştii, apoi re- 
serva suplinitoare pentru  honvezi, cari au ’ 
fost lăsaţi acasă, fiindcă se um pluse nu- ; 
mărul, precum şi glotaşii.
L is te  a s u p r a  c e lo r  căzu ţi  
î n  r ă s b o iu .
B u d a p e s ta ,  11 August. In ministerul 
de răfboiu s'a instituit o comisiunc, care 
va aveă să compună — pe baza ştirilor 
ce vor rosî aci - -  lista celor căzuţi în 
răsboiu. Aceste liste se vor trimite apoi 
comitatelor, o raşelo r cu m agistrat şi co­
munelor. astfel că publicul va puică ve­
dea şi ceti listele acestea chiar şi în cea 
mai mică comună. Afară de aceea se va 
purtă  de grije, ca numele celor căzuţi să 
se publice, in partea locului lor natal, pe 
placate şi în limbile ce se vorbesc mai 
mult in ţinutul respectiv.
A ju to r  de  100 m ii  de  co ro an e .
Lugoş, 1-! August. Comunitatea de 
avere a foştilor g răniţeri români din Ba­
nat a votai suma de 100 mii de coroane, 
din cari să sc ajute familiile reservişti- 
lor plecaţi acum in răsboiu, dc pe teri- 
torul fostului regim ent român grăniţeresc. j 
Cu aceşti bani se vor cumpără de-ale mân- | 
carii şi se vor îm părţi între populaţia sus- j 
numita. . j
F r a n ţa  şi A n g l ia  au  d e c la ra t  ră s b o iu  !
M o n a r h ie i .  |
V iena, 13 August. Oficios se comu- ! 
n ică : Ambasadorul englez s’a prezentat in j 
m inisterul.austro-ungar de externe şi a de- j 
clarat, că  Franţa se consideră în stare  de 
răsboiu cu A ustro -U ngaria ; asta din cau­
ză, că Austro-Ungaria ajută pe Germania, 
care e duşmanul Franţei. Totodată a de­
clarat ambasadorul englez Bunsen, că a- j
vând în vedere ţinuta Franţei, Anglia încă 
se  consideră în Stare de răsboiu  cu M o­
narhia.
S c u fu n d a re a  u n u i  v a p o r .
T r i e s t ,  15 August. Vaporul de p er­
soane „Baron G autsch", care avea, numai 
călători,  peste  300 de persoane, s 'a  scu­
fundat alaltăieri- Cu mari g reu tă ţi  au pu­
tu t  fi scăpaţi 150 de inşi, ceialnlfi au p ie­
rit tori în valuri.
S t a r e a  a r m a te i  s â r b e ş t i .
B u d a p e s ta ,  ’14 August. „P es te r  Lloyd“  
află  că garda comunală din P oprad  (B os­
nia) ă a resta t  pe un t in a r  sârb fug it din 
arm ata sârbească pe timpul mobilizării 
îm preună cu alţi 16 camarazi de-ai lui. 
Dânsul povesteşte că ofiţerii sârbi se 
poartă  foarte sălbatic cu soldaţii, cari su ­
feră zile în tregi de foame. Locuitorii din 
Sârbia 'de jos s\au revoltat încă înain te  
de răsboiu. Părerea  generală  în Serbia 
este, că poporul este dus Ia răsboiu  ca 
la o tă ie toare  de vite. Ori cine poate  scă­
pă, încearcă să scape. Cei mai m ulţi fug 
pe la g ran iţa  bulgară , care este mai u şoa­
ră d e  trecut.
D in  B a s a r a b ia .
„U nive rsu l"  dela 13 August n. scrie 
u rm ă to a re le :  „D upă ce trupele  ruseşti 
fuseseră re tra se  din Basarabia, răm ânând 
numai două brigăzi de artilerie la Chişi- 
năti, acu/n au început să sosească trupe.
„Aşa la Reni sosesc num eroase  trupe 
cari a ş teap tă  ordine de plecare — nu se 
ştie unde. La un pu tu t  unii sus de gura 
Prutului se  grăm ădesc  multe trupe  ru ­
seşti. In ziua de 20 Iulie v. au sosit în 
staţia  Razdelna 02 trenuri cu trupe ce r ă ­
mân in jurul Cliişiniiului şi in taberele  
dela Beniler şi Tirospol. Din zece in zece 
minute sosesc trenuri militare. T rupe le  a- 
cestca nu vor m erge mai departe.
„Se parc că Rusia şi-a terminat con­
centrarea pe gran iţa  austro-germană. Chiar 
dela fruntaria austriacă au venit Sâm bătă 
şi in noaptea spre  Duminecă 30 de tre ­
nuri cu trupe ce nu răm as in jurul Chişi- 
năului. In dreptul satului românesc C ol­
ţul Cornei se fac in Basarabia mari depo­
zite de furage. in satul basarabean Răz- 
bocni au sosit Duminecii patru  cară cu 
tnuniţiuni, conduse de un ofiţer.
•
„Legaţiunea n isă  (unde c biroul mi­
nistrului rus) din Bucureşti explică p re ­
zenţa trupelor în localităţile susnum itc prin 
faptul că nu există nici o linie de cale fe­
rată în această parte . T rupele  acestea — 
se spune Ia legaţiunea rusă — vor fi 
trimise în curând spre Nord, că tră  câm­
pul de luptă aus tro -gennan .“
S v o n u r i  t e n d e n ţ io a s e .
Foaia susnum ită  mai scrie: „D e  câtă- 
va vreme sosesc ştiri că populaţia rom ână 
dela Prut, şi mai ales cea din C onstanţa ,  
este înspăim ântată  din cauza u nor  ştiri 
inexate şi tendenţioase, cari vor să  se facă 
a crede, că România a r  fi expusă unui 
atac clin partea Rusiei.
„Populaţiunea trebue sa se liniştească 
întru cat nu poate  să  existe nici un fel de 
temere de atac, mai ales din partea Rusiei.
„România, prin stricta şi d reapta  ei 
atitudine ( ţ in u tă )  de neutralitate , care este 
definitivă (ho tăr ită  în toată  form a), n ’a 
făcut decât să-şi susţină bunele legături 
cu toţi vecinii e i."
D a r  îm p ă ră te s c .
V ie n a ,  :15 August. Arhiducele moşte» 
riitor de tron, Carol Francisc Iosif, a  dă* 
ruit /0  mii coroane pentru a ju to ra rea  fami* 
liilor rezerviştilor chiemaţi la a rm e  din în» 
treaga Monarhia.
Duminecă şi Luni.
D e p e  câ m p u l  de  r ă s b o iu  cu  S e rb ia .
B udapesta ,  16 A u g u s t  T ru p e le  noastre 
au început în  14 A ugust  n. un  a ta c  veche- 
m ent asupra duşmanului, spre  a-1 scoate din 
întăriturile ce şi-le făcuse mai nain te .  Du pi 
mai m ulte lupte crâncene S â rb i i  a u  fost 
goniţi de pe  malul ostie al D rin e i  delaLos- 
nica şi Lesnica. A tâ t  aci câ t  şi la  Sebac, în 
după ameaza zilei de 14 A u g u s t  şi în  ncap- 
tea spre 15 “A u g u s t  atacurile Sârb ilo r au 
fost respinse. U n  steag, două. tu n u r i  şi ccul 
maşini de puşca t au fost cupr inse .  Perder!» 
le duşmanului sunt mari, dar ale n o a s t re  î c d  
sunt însemnate. L a  g ran iţa  m u n ten eg r lr i  
trupele m untenegrine au fost resp inse  pests 
graniţă.
R ă s b o iu l  Ia g r a n i ţ a  G a l i ţ i e i .
B udapesta ,  16 A ugust.  T ru p e le  r.czs- 
tre continua a înain ta  în p a r te a  ves t ic i  & 
rîului Vistula. De asemenea p ă t ru n d  şi :r. 
partea oştiră a rîului.
Ş t i r i  d i f e r i t e .
Berlin, 16 August. Nu s u n t  a d c v i r iu  
ştirile ITiţitc. că pe marea n o rd ică  s 'a r  fi în­
tâmplat o luptă între flota g e r m a n ă  ş: en­
glezii, unde s ’au perdut 22 v a p o a re  d e  rls- 
boiti germ ane şi 4 engleze. D c  ascrr.mta 
nu sunt udoviirate nici ştirile, că  t ru :* ' c*- 
glezc ar  fi debarcat (s’ar fi dat jos ' î n  RcC-Ii.
Berlin, 16 August. In G e rm a n ia  ş:' - 
taşii au fost chemaţi sub ame.
L u p te le  G e r m a n i l o r  cu  R u ş i i .
Berlin, 16 A ugust. Biroul d c  in?'-nru:B 
Wolff comunică: Ştirile lăţite în  s:rAir.â:.»:c 
despre, lupte mai mari, nu corcspund  a :• v*- 
rului. In zilele din urmă au av u t  loc 
ciocniri mai mici. cari au fost câ ş tig a te  
trupele germane. Două diviziuni d e  i 
teric rusească, fiind urmărite, au  ap r in s  r r i ş d  
dc lângă graniţă  M arkragowo, ia r  dv.pZ. 
crea s a u  retras peste graniţă.
D e la  p o s tă .
De când cu răsboiul d in tre  atiitea 
ţări europene, nu  se mai primesc r.ici rr.;r.- 
date poştale sau pachete cu ra m b u rs  per.tr- 
ţări străine, afară de Austria  şi Bosnia-Her- 
ţegovina. D e asemenea nu se m ai preciu 
deocamdată nici oamenilor dela  noi -_s:' 
de mandate, sosite din străinătate .
S o s i r e a  r ă n i ţ i l o r  în  B u d a p e s t a .
Budapesta ,  17 A u g u s t  A z i au  sos;: 
aici din Semlin 47 răniţi. Cinci sur.: greu 
răniţi. Publicul i-a primit cu ovaţiunL
L u p te  v ic to r io a s e  lâ n g ă  D r i n a .
B udapesta ,  17 A u g u s t  L uptele  de l in ­
g ă  Drina, anunţate  şi în telegramele de ieri. 
au fost victorioase pentru  trupele noastre- 
cari au obţinut o învingere ho tăr îtoare  a- 
supra trupelor duşmane, pe  cari le-au res­
pins cătră Valjevo. S ’au făcut m ulţi cri so­
it ieri şi s 'a  cuprins mult material de răsboiu. 
Urm ărirea duşmanului se face cu tărie. Tru­
pele noastre au luptat cu o deosebită vite;’? 
contra duşmanului, care încă era nurniros. 
M are vitejie a dovedit regimentul de  infan­
terie N r 16.
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Bancnote de două coroane.
Viena, 16 A ugust. Peste  o zi sau două
*  pune în circulaţie bancnote  (bani de 
hârtie) de 2 coroane.
împăratul .Germaniei pe câmpul 
de răsboiu.
Berlin, 17 A ugust. îm păra tu l  G erm a- 
siei a părăsit Berlinul, p lecând pe câmpul 
îi răscoiu. In timpul absenţei sale, îm păta- 
•j Wilhelm a încredinţat cu conducerea 
speriului pe cancelarul (prim-ministrul) Bet- 
nan-Hohveg.
B o ico ta re a  m ă r f u r i l o r  f r a n ţ u z e ş t i .
Budapesta, 17 A ugust.  A tâ t  în  Bu- 
ipesta, cât şi în  V iena, s a începu t propa- 
indă pentru boicotarea mărfurilor franţu- 
?ţti. îndeosebi se lucrează, ca să nu se mai 
ir.dă beuturi (şampanie, vinuri etc.) aduse 
In Franţa-
Z iu a  s o ld a ţ i lo r .
Marţi, la ziua naşterii Maiestăţii Sale, 
a făcut în toata ţara  o colectă pentru  aju- 
m rea familiilor sărace a  rezerviştilor duşi 
; răsboiu. Iniţiativa acestei colecta a fost 
a:ă din partea prim-ministrulni Tisa. In 
r.şu! nostru s’a colectat în forma cum 
; obicinueşte la „Dumineca florilor“.
Marţi şi Mercuri.
L u p te le  cu S â rb i i .
B u d a p e s ta ,  ÎS August. Ieri ; u  so- 
î -lici 97 răniţi in lupta dela Sabac. In- 
c ei sunt -I prav crini ti. Altcum cu foţii 
mândri de luptele ce le-nu dat.
H o n v e z im e a  şi ră sb o iu l .  
B u d a p e s ta ,  18 August, Fonia oficion-
i publică un ordin dc răsboiu nl Maie- 
i ţ i i  Sale, prin care se spune, ca pe baza 
<ii sc  ordonează, am ică  atât honvezimea 
i: şi glotaşii dela honve/i sa poată fi 
'•.ciţi in răsboiu si afară de graniţe le  
■*u. Acest ordin are putere pe tot tim-
il, cât va ţinea mobilizarea. (Dupăcum 
’ ştie, honvezimea e socotita mai mult 
.mrii pen tru  apărarea  graniţe lor ţării. In 
■m.i ordinului de mai sus, acum va putea 
.‘u câ şi ea de pildă iu Oaliţia contra Ru- 
A 'a! a Ral.)
N e u t r a l i t a t e a  Span ie i .
B e r l i n ,  ÎS August. Biroul dc infor­
mii W o lf f  com unică : Guvernul Spaniei 
ficu t  cunoscut guvernului german, prin 
n is tru l  spaniol la Berlin, ca Spania va 
~ ânea  strict neutra lă în răsboiul prezent.
C o m i t a t u l  C iuc p e n t r u  re z e rv iş t i .
B u d a p e s t a ,  17 August. Din Ciuc-Se- 
h  s e  vesteşte ,  că primul regim ent să- 
esc d c  g ran iţă  a fost rînduit. Congre- 
tia com itatului,  la propunerea şi sub pre- 
ienţia comitelui suprem, a votat suma 
100 mii coroane pentru  aju torarea fa ­
liilor ce lor mobilizaţi.
B e lg ia  şi G e rm a n ia .
B u d a p e s t a ,  17 August. Biroul de  in- 
•~aţil W o lff  an u n ţă :  După ocuparea for- 
eţei Luttich din partea  armatei ger- 
i~e, guvernu l  german a făcut cunoscut 
vernului belg ian în Braxella, că, — după 
a rm a ta  Belgiei s’a apă ra t  cu a tâ ta  vi- 
;e. —  G erm ania  e învoită a încheia cu 
,g!2 o rice  contract, care a r  fi cu putin ţă  
l e g ă tu r ă  cu purtarea răsboiului contra
Franţei. Germania va părăsi Belgia în­
d a tă  ce va permite aceasta starea mili­
t a ră  a răsboiului. Guvernul belgian, prin 
răspunsul da t  în 13 August, a respins a- 
ceastă propunere.
Ţ i n u t a  R usie i  f a ţă  de R om ânia .
S in a ia ,  ,18 August. Ministrul Rusiei 
la Bucureşti, Pocklevski, a primit din par­
tea guvernului rus însărcinarea de a aduce 
la cunoştinţa guvernului român, că toate 
ş tirile  cari anunţă, că Rusia ar face pregă­
tiri m ilitare la graniţa României, sunt pla­
nuri închipuite. Rusia nu are nici un fel 
de plan duşmănos faţă de România şi nici 
un fel de  gând de a-i ataca neutralitatea.
Ş t i r i  d ife r ite .
.Viena, '18 August. La graniţa Gali- 
ţiei au a r a t  loc mai multe ciocniri cu co- 
zacii, cari au suferit perderi.
L o n d ra .  Ministrul aus tro -u n g ar  în 
Londra a plecat dimpreună cu întreg per­
sonalul şi încă 399 supuşi austro-ungari. 
Drumul spre  Austria îl va face pe mare.
B e r l in ,  18 August. Toţi studenţii ja ­
ponezi şi mai mulţi tineri marinari, cari 
fuseseră tiî marina germană pentru a se 
perfecţiona mai bine, au plecat acasă în 
Japonia.
L u p te  Ia G ra n i ţa  Galiţie i.
C raco v ia ,  ÎS August. Lângă Brodic 
şi Rozwndow Ruşii au făcut încercare să 
pătrundă pe teritorul nostru, dar au fost 
respinşi. La Chawowice, pe unde Ruşii 
‘ nr putea trece uşor, trupele noastre i-a 
aşteptat de mai multe zile. Ieri au şi n ă ­
vălit Ruşii. Dar trupele noastre, cari s tă ­
teau gata, i-a primit cu o ploie dc g lo an ţe ;
30 dc cozaci au fost omoriţi, 12 făcuţi 
prisonieri, iar ceialalţi au fugit. T rupele 
noastre au avut un mort şi 12 răniţi.
O în v in g e re  a G e rm a n i lo r  
c o n t r a  Ruşilor .
B e r l in ,  18 August. Lângă Stallupo- 
ncn a avut loc o luptă, în care au luat 
parte  d iferite trupe din corpul prim al a r­
matei germane. Trupele germane s’au lup­
tat cu o neasem ănată vitejie, astfel că au 
învins pe duşman. Mai mult dc 3000 Ruşi 
au fost făcuţi prisonieri, 6 maşini de puş- 
cat au fost cuprinse, iar alte multe ma­
şini de puşcat au fost stricate. Irupele  
germ ane au ocupat oraşul rusesc Mlava.
Ţ a r u l  s e  m u tă  din P e t e r s b u r g  
la M oscva.
P e t e r s b u r g ,  18 August. Ţaru l Nicolae 
a isosit ieri d impreună cu familia în Moscva.
C o p e n h a g a ,  18 August. Din P e te rs ­
b u rg  vine ştirea, că Curtea rusească s ’a 
m u ta t  Ia Moscva. Banca de sta t  a Rusiei 
încă şi-a dus totul acolo. Moscva va fi 
încunjurată cu şanţuri. In Rusia mobili­
zarea înaintează încet.
în c e p u tu l  a n u lu i  ş co la r  ca d e  obice iu .  
B u d a p e s ta ,  18 August. Guvernul a 
ordonat, ca şcoalele să  se deschidă Ia tim­
pul obicinuit în toţi anii.
P a p a  d e la  R o m a  greu  b o ln av .  
R o m a ,  19 August. Papa, care e greu 
bolnav, a luat sfintele sacramente. In o- 
daia de-alături se ţin rugăciuni. Toţi car­
dinalii sun t de faţă. Bătaia inimei e a tâ t 
de s labă, încât pericolul vieţii e amenin­
ţa t  în to t momentul. Starea e foarte  cri­
tică. Tem peratura  e 39.5, iar pulsul 130,
1 dar neregulat.
Consiliu ide coroană în  V iena .
Viena, [19 A ugust.  Sub  p rez iden ţia  
Maiestăţii Sale  a avut loc u n  consiliu  de 
coroană, Ja care a u  lu a t  p a r te  miniştrii  
Berchtold, Tis'a, Stiirgk, Bilinski şi Kro- 
batin. i
Ţinuta României.
Ce zic doi politiciani români, 
Tache Ionescu şi C. G. Disescu.
In leg ă tu ră  cu ţ in u ta  Rom âniei fa ţă  
de răsboiul european acum început,  să  
răspândesc !mereu to t  fe lul de ştiri, cari 
pot produce jie l in iş te .  Din par tea  R om â­
n ie i , .— de când consiliul d e  coroană dela 
Sinaia a  h o tă r î t  n eu t ra l i ta te  f a ţă  de  acest 
răsboiu, — nu s’a în tâ m p la t  nimic, ceea- 
ce a r  putea p roduce  n eo r ien ta re .  In fa ţa  
unor isvonuri, "guvernul rom ân  a da t  lăm u­
riri în mai m ulte r înduri ,  consta tând  că 
s tarea României e nesch im bată  dela con­
siliul de coroană încoace. Aceleaşi lăm u­
riri le dau acum' şi a lţi  doi b ă rb a ţ i  poli­
tici ai României.
In tr’o convorbire, pe care a avut-o la 
Sinaia I. Fermo, şef  - redactorul ziarului 
„U niversul“ , cu politicianul rom ân T a c h e  
Io nescu ,  — acesta din urmii a declarat 
între altele u rm ă to a re le :
— In vremuri ob işnu ite  ţi-aş răspunde  
că ţinu ta  României fiind în mâna guvernu­
lui, iar partidul conservator-dem ocrat fiind 
în opoziţie, cu nu pot să-ţi vorbesc dccât 
despre p ă re rea  noastră ,  iar nu despre ţi­
nuta României. Şi aş adăuga  că părerea  
noastră  e l im pede:  neutralitatea locală şi 
definitivii, (s igură ).  Cum însă  guvernul a 
crezut, că îm pre ju ră r i le  sunt prea  mari ca 
un guvern sau un partid  să ho tărească  sin­
gu r  şi ne-a făcut onoarea  să ne  întrebe 
şi pe noi acum 13 zile, mă simt în drept 
să spun că ho tărirea  luată Ia o la l f ă  de 
n e în t ra re î i i  luptă este nu lucru prea serios 
şi prea cugetat ca să poată fi pusă la 
îndoială in fiecare cias. C instit  îţi spun, 
că nu cunosc abso lu t nimic, care să fie 
dc natură a schimbă ho tărirea  ţărci pentru 
neutralitate. Din potrivă, susţin  că nici­
odată ca acum nu a fost  o mai m are în ţe ­
legere în tre  toate  conşti in ţe le  româneşti din 
toate unghiurile regatu lu i şi din toate cla­
sele sociale. Partizan  sincer al suverani* 
ţaţei naţionale, văd in această  unanim ita te  
sufletească siguranţa  temeiniciei politicei 
adoptate.
— D ar este cu pu tin ţă  să păs trăm  
neutra lita tea?  — a în trebat Fermo.
— Da! Iii spun cu cea mai mare sigu­
ranţă. că nu vom fi atacaţi dc nici unul 
din cclc două mari imperii vecine, cari se 
răsboicsc. Amundouu ştiu că nu putem 
permite călcarea teritoriului nostru si nici 
unul din ele nu va vrea să adauge la nu­
mărul vrăjmaşilor săi o jumătate de mi­
lion de solda/i.
— Se mai zice, că atitudinea (ţinuta) 
României s’ar  putea schimbă, dacă vre-o
•victorie în sem nată  ar favoriza pe una sau 
pe a lta  d in tre  cele d ouă  grupări,  — a zis 
mai d ep a r te  ziaristul Fermo.
— R om ânia nu  m eri tă  dezonoarea de 
a fi bănu ită ,  că duce o politică aşa de 
nepotrivită, că s tă  Ia p â n d ă  sp re  a vedea 
cine este mai s lab  şi a-i s ă r i  în spate. 
Dar, în a fa ră  de punctu l de  vedere  moral, 
acei cari a r  face o  asem enea  politică, ar 
riscă să  se înşele  amar. R ăsboiul actual 
va fi lung, g reu  şi cu num eroase  peripeţiL
E l  se  dă în ire  a rm ate  imense p-s diferite 
câmpuri de  bă ta ie ,  pe apă şi pe uscat. 
Soarta  lui nu poate  atârna de- o bătălie  
!sau două. C ine s’ar crede foarte dibaci, 
a r  'putea să răm ână în ş e la t . . .
•
Sub titiul „ O  d a to r i e  de  c o n ş t i i n ţă “ , 
politicianul român C. G, D isescu  publică 
un articol în „La Roumaine“ , unde se zice 
în tre  altele u rm ă to a re le :
„Chiar şi în cazul, că a r  exista un 
t ra ta t  de a lian ţă  ( în tre  România şi Tripla- 
iAlianţă), ca şi în cazul unei întregi li­
bere acţiuni, neu tra lita tea se impune pen­
t ru  România în -s i tu a ţ ia  de faţă.
„Şi când zic neutra lita te , înţeleg o si­
tua ţie  curată şi c l a r ă : Să rămânem s t ră ­
ini de răsboiul d in tre  s tatele  beligerante, 
cu toate  drepturile  şi toate obligaţiile, 
a tâ t  ale statului român cât şi ale supuşi­
lor «ăi, şi în forma cea mai strictă şi cea 
mai leală.
„ C r e d  ch ia r ,  că  e un  in te r e s  d e  o r d in  
m a i  în a l t ,  c a r e  t r e im e  s ă  n e  d ic tez e  a c e a s tă  
a t i tu d in e ,  — a t i t u d i n e  p e  c a r e  o u r m e a z ă  
şi I ta l ia .  A ce s t  i n t e r e s  e ace l  a! purei.
„ E s t e  a d e v ă r a t  că ,  la 1013, r.oi am 
in t r a t  în r ă s b o iu .  H a r  cu ce  s c o p ?  C a  să  
a s i g u r ă m  t r iu m f u l  pace i ,  acek-i păc i  pe  
c a r e  o  d o r e a  l ’u r o p a  şi p e  c a r e  c o n f e r in ţ a  
d e l a  L o n d ra  n ' a  p u tu t - o  a d u c e  Ia î n d e p l i ­
n i r e ,  — ca sa  s t a b i l im  ec h i l ib ru l  p o l i t ic  
t r e b u i n c io s  R o m â n ie i ,  p e n t ru  ziua tic n d  
şi p e n t r u  ziua d e  m â n e .
,./)r rr, in razul </,-■ faţ.'t. u'atn j i  noi 
unu! ti ut c irm rt;tr !r cari ar fu tr.t </« 
ropci im-!.ii;[rratr hir.rjr.rrriir p-,o
. .M a ie s t a te a  Sa R e g e l e  Car«*! al R o- 
m â n ie i ,  ta r e  d e  p r e s t i g iu l  s u i ,  în c in s  cit
o  în d o i t a  a m e o i a  dc  g lo i io ,  e s t e  cu to tu l  
c h e m a t  să  l u c r c / e  !a în f ă p tu i r e a  pace i .
„ I ta l ia ,  p r in  a t i t u d in e a  şi s i t u a ţ i a  ei, 
e s te  c h e m a ta  d e  d . ’u r  sa  in c e a p â  m i j lo c i re a  
p ic i i ,  a l ă tu r i  d c  S t a î c l e - l ' n i t e .  D e  ce nu  
a m  luă p a r t e  şi noi iu al t r e i le a  r â m i ?
„A tu n c i ,  d e  ce ;;i  nu  u r m a m  o p o l i t ic ă  
ca re ,  n s ig u r ă u d u - n c  l ib e r t a t e a  d e  a c ţ iu n e ,  
n c -a r  ii a p r in  a c e a s ta  şi p u t in ţ a  sa i/n- 
punrn: /■<-rrn, v e g h i n d  in a c e ia s  t im p  Ia 
i n t e r e s e l e  n o a s t r e  n a ţ i o n a l e ? “
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Ajuior de stat pentru 
familife celor mobilizaţi.
Ministrul de in terne a ordonat  
co n scr ierea  ce lor  lipsiţi.
C h e m a re a  s u b  a r m e  a a t â t o r  s u te  de  
m ii  d e  b ă r b a ţ i ,  b a  c h i a r  m i l io a n e ,  a a d u s  
cu  s ine ,  ca o  m u l ţ i m e  d e  fam ili i  au  r ă ­
m a s  f ă r ă  a ju to r .  B ia ta  s o ţ i e  «i m a m a  s ta  
i n c u n ju r a tă  dc  c o p i la ş i i  ei iu b i ţ i ,  d a r  n ’a re  
cu ce  s?.-i h r a n e a s c a  şi cu ce să-i im b ra c c  
p e  to ţ i ,  f i in d c ă  s o ţu l  ei şi t a tă l  c o p i l a ş i ­
lo r ,  n u  m a i  a g o n i s e ş t e  n im ic  p e n t r u  f a ­
m ilie .  EI a t e s t  lu a t  şi d us  în r ă s b o i u __ _
A c e s to r  f e m e i  n ă c ă j i t e  şi co p i la ş i  n e ­
v inova ţ i  t r e b u e  a c u m  s a  le  s a r ă  s ta tu l  in- 
t r ’a ju to r ,  a l tcu m  a j u n g e m  Ia o m iz e r ie  cum  
nici nu-şi p o a t e  o m u l  în ch ipu i .  D a r  v e ­
d e m ,  că  d e ja  s e  ia u  m a s u r i l e  d e  l ip s ă .  
M in i s t ru l  d e  i n t e r n e  S a n d o r  a d a t  u r m ă ­
to a r e a  |
Ordinaţiune. !
,P e  temenii § lui |9  din f rt;:clul de lege ;
1 dela craonez. ca s;\ se î -îcîî coii-crie—
rea familiilor rămase fără sprij.n ale celor cb.e- i
inaţi la  miliţ-e, —  în u r a n  mobil zării, __ în  I
ecopul ajutorării Io- I
Când adue aceasta la cunoştinţă publică, 
doresc ca familiile celor chemaţi la  arme sii se 
liniştească in  aceste vremuri grele, punându-le  
în vedere, că statul ungar face tot ce e cu pu ­
tinţă, ca să asigure esistenţa (traiul) lor pe timpul 
absentarii (lipsei) capului lor de familie.
D re p tu l  Ia a ju to r .
îndreptăţirea de a primi ajutoare o are 
membrii familiei după fiecare soldat, care îşi are 
locuinţa pe teritorul ţârilor Coroanei ungare, şi 
n ’a  s ta t  în serviciu activ, dar a in tra t acum  
în serviciul activ m il i ta r : ca rezervist, aparţinător  
reservei complimentare (pottartalekos, Erzatzrezer- 
visten), ca marinar, s e u  ca glotaş, precum şi du ­
p ă  cei chemaţi la serviciul personal, pe baza 
art. de lege 68 dela 1 9 12 ,  şi anum e
s u n t  î n d r e p t ă ţ i ţ i  Ia a i u t o r :
a) soţia,
b) copilul, şi atunci, când e născut d in  pat 
nelegiuit,
c) copilul maşter, 
ii) nepotul,
i)  tnta, niamn, tata maşter, mama niajteră ,
/ )  bunicul,  bunica,
ta ta  ?oţitfi, mama soţiei, 
a) iratelo bun  .-au maşter.
Dar tf.ţi aceştia mnnni atunci primcsc a ju­
tor, dacă tm -i-, îm părtăşesi do i i ie ioa ltă în tre ţ ine­
re, dacă din venitele averii proprii .«nu «iij» nit 
cii, t !p fiu se p>t Mir-ţinen, ţ i  duc» peste tot, ori 
in parte, pAnii mantia rr/ in tra t la tnilific i-a 
s:is(:n:{t a'itt ruştt^ul sr:t. Din punrtu!  dc ve­
deri* ttî ajutorării,  rado în t r ’o rati-gorie cu copi­
lul edili intra t la miliţie ji copilul, pe caro «pa­
rarea fif* ftnt a copiilor l'n i i î n  familia ec- 
lui d tu  la miliţie.
î n ş t i i n ţ a r e  p e n t r u  a iu to r . '
( 'om e-rierea se face pe ba/a  anunţării.  (Cino 
nu se inştiinţe.'r/.j, nu  primeşte ajutor. Red). 
Ccice au drept In njutornre, sa  SC în ş t i in ţez e  
î n d a t ă :
In coimm- la primiirin comunalii, în oraşo 
la funcţionarul numit din partea primarului.
Pentru  ajutor se anun ţă  fiecare acolo unde 
lorucjie (i’oniun;:, ora ; ).
Membrii îsimiîi- i celor aplicnţi (in slujba) 
la -lai (-;.u la cade fi-rate do stat) n 'au  să se 
finanţ«-, p 'n t n v ă  ei vor ti r-m»crişi din oficiu.
Ce a ju to a r e  se d a u ?
Ca m m ă de ajutorate pc-ntiu o zi se so­
coteşte de fiecare cap (pentru fiecaro membru de 
famil e) suma de inueţinero p ;n tru  miliţrc, adecă 
suma hotărită pentru locul do statornică vieţuire 
a eclui intrat la miliţie.
.Soma zdnicii a ajutorului se drosebeşto 
dup;» comitate. Cca mai mică su m ă de a ju ­
to r  face la zi, după fiecare  cap, 57  fileri, 
cea mai mare 70  fileri. iar in Caşovn. h 0  fii., 
in i  iune SH şi in Pojon S8 fîlc-ri. (Pen tru  Sibiui, 
de pildi’, e so ’oîit,'. întreţinerea unui so ldat cu 
il4 fileri, iar pe teritorul comitatului nostru 62 
îd  ri. A tâ ta  se va socoti deci şi ca ajutor pentru  
îr.treţ r.trea la fiecare membru de familie al celui 
mobilizat. Rrdi'c-ia).
Membrii faxil ie : sub opt ani, precum şi 
membrii tio familie, cari numai in parte  au  fost 
susţinuţi de cel chemat la  miliţie, primesc numai 
jumatate <i.n suma h o tă r i tă  ca ajutor pe seama 
unui ir.embru de familie.
în trucât  familia ajutorată nu ar avea lo­
cuinţă (casa) proprie, sau altîel de locuinţă gra­
tuită, primeşte o competenţă (sumă' zilnica pentru 
locuinţa, care insS. -ocotită pe un an, nu  poate 
s î  fie mai mare aecAt suma pe care o plăteşte 
famd:a ajutorata ca chine anuală. (Se face deci
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socoteala chiriei .pe zi, care aşa se şi plăteşte 
Redacţia).
Ajutoru l  ordinar de zi, ho tă ri t  p 9 seaii$ 
familiei, şi competenţa zilnică p en tru  locuinţă 
luate la  o laltă ,  nu  pot să treacă pes te  câştigul 
mijlociu de pe o zi al celui chemat la  miliţie,
H o t ă r î r e a  a ju to a r e lo r .
Inârep ts ţ irea  Ia ajutorare o stabileşte (Lc~ 
tăreşte) în  mod final: în comune primpreton] 
cercual, in  oraşe primăriul, în oraşu l Fiume ea. 
natu l orăşenesc. In  contra ho tă rî re i  îndreptăţiri 
de ajutorare şi în  contra stabiliiîi sum ei de aju­
torare n u  este nici un mijloc de  d re p t  (aiecî 
nu se poate recurh).
P lă t i r e a  a ju t o a r e l o r .
A jutoarele le plătesc în  com une  p r im ir i i  
comunale, în oraşe cassele orăşeneşti .  Fiiéig 
îndreptăţit primeşte cărticică de p la tă ,  provăruii 
cu o inscripţie, în care se cuprinde to t  ce e £» 
lipsă să ştie. A jutorul se dă  p r im a d a tă  ict/o 
sumă, în cursul lunci August, ia r  d e  aci iscci: 
la 1 şi 10  a fiecărei luni.
. î n ş t i i n ţ ă r i  î n t â r z i a t e .
Fnmilin, care se an u n ţă  d u p a  doua îuri 
dela reîntoarcerea în comună a  celui chera?.: b 
miliţie, ori după şase luni dela m o a r te a  «au p-:r- 
derca celui dus Ia miliţie, nu mnî a re  pe--:* tr. 
indreptMţ'ie la ajutorare.
C e m a i  e de  l ip să  n s e  ş t i ?
Cele« cu bună  ştiinţă d ă  d a te  n- a îctLt .' 
eu privire la împrejurările, cari au  influir.ţi.: t; 
fost» lucrul do eăpctonîo) asupra sum ei e.e 
rare, ori retaee comuniearea da te lo r ,  p r r - z s  t- 
aceln, caro nu c iinunicti (spuno) f ă r ă  aniiriri 
autorităţii împrejurările, cari a d u c  cu  fd-ne 
rea ajutor," rii, săvârşeşte transgres iune  ; sr.ci!m-*î 
de l.-gu), earo se pcdepse;to cu i n c b i s c a r '  ţ i:$  
la 1.") /iii'  “ t cu am endă pAnă la 2 0 0  c ' r a  
Orion proceduri» referitoare In n ju toa re  o c r s tc ' - i  
(Aderă • entru cererea ajutorului sau  f a c  r 5 
Orice iloeunientc in legiUttra cu n ju to m l  r.u :rr- 
Inte să eearii sau plătească nimic».
D isp o z i ţ ie  s p e c ia lă .
Memiirii fnmdiri rrltli dus la  n:’l ;’?. ",z 
locuinţa pe teritorul ţârilor Coroane: urr-'rr. 
drept la ajutorau- şi atunci,  c â n d  cel du? h r:- 
liţie e eetiiţean austriac, ori aparţine p r r v ’r : . .T  
I’ i'-'nia şi Ilerţegovina
I’udapesta, 8 A ugus t  1914 .
Ministrul reg. un g .  cc '.-n:zi 
S án d o r  ni. p.
Deodată cu această o rd ina ţ iune .  rr:r:- 
sîrit 1 ue interne a îndrumat pe  c 
comitatelor, apoi pe prim -pretorii  
şi primarii o raşelor cu m agis tra t ,  c.i sa se 
ingrijnscă cu s trie teţa  (adccă se  imrerti 
drept) şi grabnic de îm părţirea  a ji: t a r e ­
lor. Aceste cuvinte ale m in is tru lu i  s t i ­
mai ales la adresa p r im -pre to r ilo r  si  ̂
primarilor orăşeneşti,  îii a c ă ro r  m in i í 
pusă în treagă afacerea. Mai d e p a r te  ~i- 
nistrul sperează, că forurile administrative 
se vor îngriji, pe lângă to t  lucrul rr.uit 
ce-1 au, ca cei îndrep tă ţiţi  Ia a ju toare ,  si 
le şi primească cât mai curând. Ace^s:^
— zice ministrul ţării — t reb u e  să t:£
o afacere de onoare pentru  administraţie, 
şi de aceea trebue  împlinită cu dreptate 
şi egalitate.
Ministrul a cerut, ca prim a co-scrir- 
ţie a celor îndrep tă ţi ţ i  la aju tor,  să s= 
facă în t im p  de trei zile, dela pubîic^re^. 
acestei ordinatiuni. In acelaş tim p a 5"-




deinnat pe prim -pre ton , ca s a  h o ta rea  c 
chiar şi în timp de 24 ore. In u rm a  a c o t o r  
măsuri, e speranţă, ca p r im e le  a ju to a re  sa 
se poată da încă în decursul lune. A ugu-t  
stil 'nou; iar după aceea a ju to a re le  se vor 
d a  to t în '1 şi 16 a f iecare . Iun., Ia 
mâna membrilor familiei, a cărei susţină- 
lo r  *e dus în răsboiu.
•
Din par tea  noastrii încă a tragem  a- 
ienţia lu tu ror conducătorilor  sa te lo r  — 
preoţi, învăţători,  primari comunali şi alţi 
ţărani 'pricepuţi — să poar te  de grije, ca 
to ţi  te i  lipsiţi şi după lege  în d rep tă ţi ţ i  
a  primi ajutor din partea  s ta tu lu i,  sa  
se înştiinţeze fa ra  în târz iere  la primaria 
comunală, Spre a fi trecuţi în lis te le  de 
ajutorare. Aici nu este vorba de  îm p ăr­
ţirea 'a jutoarelor (de m ilă ) ,  cari se colec­
tează îicum în toată ţara , — ci e vorba 
de împlinirea unui ob ligâm ant al statului, 
la t a r e  este îndatora t prin  lege. Statul 
are datorin ţa  a da familiilor l ipsite un a ju ­
to r  regulat (o so ldă),  pe tot timpul cât 
lipseşte 'dc acasă sus ţină to ru l familiei.  
Fiecare 'membru tic familie a rc  drept să 
capete atâta, cât face în bani în treţinerea 
unui isoidat în timp de pace (pen tru  copiii 
mici etc. se  dă mai puţin, dupăcum am 
a ră ta t  tu ai sus). Ajutorul acesta se dă 
familiei până la reîntoarcerea acasă a sus­
ţinătorului ei, iar ducă acesta a că /u t  în 
răsboiu, ori nu sc mai află nimic de el 
( s ’a perdut) ,  încă şase luni dela data 
aceasta.
Cetiţi 'deci cu toţii, fraţi români, cele 
spuse 'mai sus, şi vă pre iindeţi  cu toţii 
drejitut, 'dupăcum vei mobili,-.iţi încă şi-au 
făcut 'drdorin/a, când au plecat sub arme. 
Dacii 'pe undeva v’ar năcăji vr’o au to rita te  
s,nt v ’ar da înapoi, atunci scrieţi-ne r-h 
ştim  şi noi, poate mai e cu putin ţă  imlrep- 
ta rea  râului.
Aviz,
Propti l.'.l’ l «!<> r.ai ţi Iu ţi u r tia , căror 
cni p!u; ■-riru :.u foM cumpărat« pentru miliţie, 
punt ţ>};l-:'!iţi n-şi în a in '.â  h â r t ia  p r im ita  la 
v â n z a re  b;<rtV <!« coloare vâna ta )  la «iitec- 
ţi;» finaiH'iîirii i.Ş in in im t), pAtm c  i m ai la r/a t in 
2 0  n., fiii> Vă itltciiM, prin  inir.rzirrc i j i
po t pe r ie  d p  ptul ia p r im ir 'a  h.-’ n i! )r.
Mini;ti riul dc finanţe a  avizat nnrccţnle 
financiare, că in 1^ August .-;i înceapă n face 
plăţile  pentru eunipărărilo mai sUMir.mite. .Manii 
.«3 trimii prin c a ^ n  dc pă-tr.ir:: poştalii ipostfita* 
knt<;kj!«'nz!:îr, P o s tp a r k a s ?a).
P rolungirea  moratoriului.
— Nouile h o tă r î r i .  —
In numărul trecut am scris mai pa larg 
asupra moratoriului (respiiului de plată) dnt în 
ţsra  noastră. Atunci am spus fi aceea, ca mo­
ratoriului, care se dăduse la început numai pe 
1-4 zile, acum s’a mai prolungit până Ia 30 Sep­
temvrie n. In cele următoare dăm părţile mai 
de căpetenie, cari se află in ordinaţiunea, prin 
care se anunţă prolungirea moratoriului:
Pentru plata datoriilor in bani, a căror 
termin s’a împlinit sau cari vor ajunge de plată 
până Ia 30 Septemvrie n. a. c. şi cari se înte­
meiază pe cambii, asignaţiuni comerciale, wa- 
rant-uri şi cecuri, daie înainte de 1 August a. 
c. Bau cari se bazează în general pe afaceri co­
merciale sau pe alte afaceri de drept privat, 
născute înainte de 1 Aug. a. c. —  se încuviinţează 
an  moratoriu (un respir) de dona luni.
Pentru obligamentele, după cari, conform 
legii sau a unor învoieli deosebite, tunt a :se 
plăti interese, se pot socoti interesele şi pe tim­
pul moratoriului; după obligamente fără interese, 
se pot socoti interesele legale.
N it cad sub hotăririle moratoriului (adecă- 
trebuesc plătite):
1. Interesele împrumuturilor de stat şi a 
celor garantate de stat; ratele de amortizare a 
ace-tor împrumuturi {i rentele.
2. Cupoanele de interese şi titlii sortaţi ai 
scrisurilor ionc.are şi a obligaţiunilor pupilsre;
3. Intensele împrumuturilor pe amortizaţie, 
încuviinţate in scrisuri fondare.
4. Taxele, ce sunt a se plăti pentru folo­
sirea instalaţiilor publice (taxe pentru apaduct, 
lumină electrică etc).
5. Obligamentele de ajutorare impuse de 
starea de răsboiu.
G. Pretensiunile de susţinere (alimentare) 
şi rentele viagere;
7. Diver«ele obligamente isvorîte din afa­
ceri de asigurare.
S. Prntcnsiunile de chirii, cu deosebirea 
chiriei persoanelor chemate sub diapel (adecă cei 
mobilizaţi nu pot fi siliţi n plăti chiria, dar 
celelalte per-:oane da!)
9. Pretensiunile de arânzi.
10. Pre tensiunile întemeiate pe contracte 
tio serviciu.
Î l .  PretenMUni!e, pe cari subîntreprinsă- 
lorii Io nu f.iţ'i do întreprinzători.
1.2. Liberarea veniturilor, incassnto in cur­
sul moratoriului din administrarea unei averi 
s trs ine —■ pe l.înicii susţinerea drepturilor ad- 
minist T.tonilui Ii i nveri.
Ordinaţuinen conţine mai dejmrto dispozi­
ţia, c-» din depozitele .pro i n ’e'tifi« are, n cărora 
suin fi la  1 AturuM a. c. nu a foit mai mare dc- 
cAt K ‘J' O1*, tjejipnonţii pi.i pretin Ic să li-so plă­
tea * că re) mult K ‘J0O, i;ir din depozitele dela 
K 2 0 0 0  j.jînii la K 4 ' i0 "  cel mult 103,c —  
în iot timpul moratoriului.
Proprietarul unui eont-curcnt este îndrep­
tăţit ti pretind? loialii rephltiro n bonului «au, 
fura privire la aceluia, dacă poate docu­
m en tă ,  in m o l  demn de credinţa, ea bnmi îi 
Irelniie n e c  ml;{if>nnt ] <n‘ru a pluti snlarcle şi 
.«indiriilr inipiecnţî’nr set s ui chu:a lo?aIult:i s; u 
de aiaceri.
A semnarea -uasfi Ia o cas-ă nnreciro se 
poate fni’o r.:î*.vu, dacă nu e-to pui un termin 
dc a b z ie c e  r. ; i lung ţi daca  deponentul a a- 
n u n ţa i  cel p-ţin  cu fi zile înainte, in scris,
► urna de a .re are liji’ă fi pe caie uoicţte a o 
ri<iicâ.
B a n ca  „Economul“ din Cluj 
în ajutorul celor lipsifi.
S e rv ic iu l  g r a tu i t  de d re p t  p e n t ru  ţărani.
Xi-se trimite spre publicare o circu­
larii mai lungă, din care dăm unele părţi 
mai in teresante. E vorba de frumoasa ac 
t iv ita te  a unei bănci, care în aceste zi e 
g re le  face to t  ce poate pentru a j u t o r  ea 
ce lor lipsiţi. Ia tă ce zice direcţiunea „E^o 
noinulu i“ :
C ircu lară  tă i r ă  toţi informatorii 1 o 
daţii  noştri ,  părinţii, fra ţii  şi copiii n0? ^ ‘ 
au 'grăbit la hotare pentru apărarea ţării. 
E ste  d e  datoria  noastră a celor rămaşi a 
casă  de  a îngriji de iamilii 'e lipsite a u  
te j i lo r  porn iţi  la răsboiu. Din aceasta a 
to r ie  Vrea să-şi ia partea şi serviciu e 
d re p t  p en tru  ţărani al „Economului şi e 
aceea v ă  rugăm  să priveghiaţi cu toa^a 
luarea  am inte 2supra stării familiilor ra
mase fară hrănitor şi “să ne daţi din când
111 Cand’ i n f o r m  lipsei, o listă cu date 
asupra celor lipsiţi de hrană sau altfel nă- 
pastuiţi, ca să cercăm a le veni după pu­
tinţa in ajutor. . '
• . ' VeÎ* vestî celor în drept, că legea dă 
ajutor familiilor lipsite a soldaţilor mo­
bilizaţi 'şi că serviciul nostru de drept 
face ftuturor gratuit cererile pentru ajutor 
catră rstăp.anirea ţării şi mijloceşte în caz 
de lipsă chiar în persoană la comisarii gu­
vernului în tot cercul nostru de acţiune 
(comitatele: Cluj, Solnoc - Dobâca, Turda- 
Arieş, Alba - Inferioară), pentru grabnica 
rezolvire a cererilor de ajutor.
Veţi îniai vesti, că „Economul“  din 
fondurile feiale de binefacere şi din contri- 
buirile ce se vor aduna cu voia guvernului 
dela Sufletele creştineşti va împărţi mici 
(tjut o are în cazul celei mai extreme lipse 
de h rană a familiilor năpăstuite.
„Economul“
. institut de credit şi de economii.
Dir. executiv: Dr. Frâncti.
Procesele şi mobilizarea.
Foaia oficioasă a guvernului a publicat o 
ordinaţiune ministerială nouă, care cuprinde-dis­
poziţiile speciale luate de guvern cu privire la 
procedura civilă procesuala şi neprocesuală (mer­
sul proceselor ce sunt sau cari se vor face).
In sensul acestei ordinaţiuni, judecătoria 
înaintea căreia este în curgere un proces, are să 
înceteze cerc. tarea din oficiu, dacă una dintre 
părţi sau reprezentantul ei legal este chemat în 
timpul răsboiului sub drapel sau cade sub aceeaş 
consideraţie, ca şi militarii. Procesul se poate con­
tinuă, dacă amândouă partidele dorefe aceasta.
Ca militari so consideră în senzul ordina- 
jiunii de sus, persoanele aparţinăfcoaro puterei 
armate, aflitoaro în serviciu activ (Ia armata co­
mună, marina de ros'el. Ia honvezi, Ia gloate); 
personalul jandarmeriei, dela finanţe şi dela poşta 
ungară — daci esti) imp.'.rţit la glotaşi etc. etc.
Orice act procosual îndeplinit numai de 
una din părţi pe timpul ridicării cercetării pro­
cesuale n’aro valoare faţa de partea contrară. 
Nulă (fără vah are) este şi comunicarea (aducerea 
la cunoştinţă) hotaririlor judecătoreşti. Judacă- 
toria este în drept a pune, la dorinţa părîtcrului, 
cercetarea odată ridicată din nou în curgere, dacă, 
după cumpănirea tuturor împrejurărilor, ajunge 
la convingerea, că ridicarea cercetării aduce par­
tidei contrare pagube . însemnate, sau că este 
nedreapta.
Suspendarea (ridicarea) are putere a se în­
cepe din nou pentru militarii aflători în serviciul 
armatei comune, a marinei şi a honvezimii numai 
până în ziua în care s’a publicat mobilizarea; 
faţă de glotaji etc., numai până  în ziua intrării
lor în serviciu.
Treizeci de zile după încetarea acestor 
dispoziţii excepţionale sau a piedecilor amintite 
mai sus, judecătoria pune procedura din nou în 
curgere.
Dela 5 August 1914 începând şi până la 
alte dispoziţii din partea minisSeriului, nu se ppt 
face din partea judecătoriilor nici un fel de li­
citaţii imobiliare (pe realităţi), iar licitaţii mobili* 
ore De avere mişcătoare, numai dacă au fost or- 
î» § 1 0 4  .1 de leg. LX,
1881 Licitaţia asupra averei mob.Ie a  datoraşu- 
iui însă trebuie ordonată numai, îotrucât sepoa;  
te conta la tm r e z u l t a t  mulţămitor. F a ţa  de p e r  
amintite în  seeastâ ordinaţiune se poate 
Z t  c S  timpului fixat aici, numai execu-
£  pentru asigurare ( a d e c ă  prenctare). C u p r in d - 
rea sau transportarea obiecUlor n’au !oc; cu atat
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mai puţin li-sa pot lua persoanelor acestora, pe 
altă cale, obiectele cuprinse. Execuţia deja in 
curgere trebuie ţinuta în suspans (să se ridice) 
din oficiu. Dispoziţiile acestea ri’au valoare în ce 
priveşta obligaţiunile de întreţinere a şoţiei, a 
copiilor, a părinţilor etc.
In procedura neprocesuală, ca şi în cea de 
concurs, au valoare faţă de persoanele amintite în 
această ordinaţiune, normele în vigoare pentru 
persoanele absente.
A  8#
Sibiiu, 20 August n.
Ziua naşterii Maiestăţii Sale.
Marţi în 18 'August a. c. M aiestatea 
Sa îm păratul şi regele nostru  Francisc Io- 
s i f  a împlinit frum oasa vârstă de S5 ani. 
A ceastă  îndelungată vieaţă ce i-a hărăzit-o 
Dumnezeu şi-a jertfit-o pe altarul patriei 
şi pentru binele popoarelor de sub sceptrul 
său. Când credea însă, că apusul vieţii îi 
va pregăti  zile de linişte şi de m ângâiere  
sufletească, noori grei au început să tu l­
bure  cerul Monarhici, iar furtuna, — care 
dem ult clocotea ascunsă, — s’a desiănţuit  
în toată  grozăvenia ci. Soarta a vrut ca 
«augustul nostru 'Monarh să-şi sărbeze g lo ­
rioasa vieaţă cu sabia în mână. S’a suit pe 
tronul Itabsburgic în vremuri tulburi, în 
anul ISIS, când în treagă Europa eră p ă ­
trunsă  de ideile m arilor oameni, cari do ­
reau libertatea popoarelor, — şi îşi sărbea- 
za jubileul bătrâneţii acum, când focul răz­
boiului a cuprins toata lumea.
A ‘domnit o vieaţă îndelungată cu toa­
te  sbuciumările sufleteşti, cari l’au lovit 
fă ră  mila până in timpul din urmă. S tră ­
je r  neclintit şi nebiruit de vijelii, prima 
grije  i-a fost ţara şi popoarele ei. După 
asigurarea Monarhiei contra năvălirii duş­
manului, dupăce a înstăpânit liniştea înlă- 
untrul ţării, singura lui dorinţă a fost să 
s tăpânească în pace aceasta ţară  spre imil- 
ţăm irea tuturor popoarelor din ea. Şi aşa 
a şi condus-o şi poatecă o condurcâ până 
la sfârşitul vieţii, dacă duşmanul nu i-ar 
fi atacat cinstea şi liniştea ci. In ceasul din 
urm ă, când nici vorbă nu mai eră de în ţe le ­
gere  pacinica, numai atuncea bătrânul Mo- j 
narh  a dat ordinul de a pune mâna pe sa- j 
bie, vrând mai bine sa-şi încheie glorioasa 
v ieaţă  vitejeşte, decât să lase în urma Iui 
um bre de ruşine şi umilinţă deasupra M o­
narhiei.
Poporul român, ca totdeauna, a a ler­
gat din toate părţile  la apărarea  tronului, 
dovedind prin aceasta, că i-a rămas n es tră ­
m uta ta  credinţa şi alipirea ce o poartă b ă ­
trânului Haivsburg.
Marea mulţime 'din ioate unghiurile 
•Monarhiei priveşte cu încredere spre  b ă ­
trânul Monarh şi la această zi însemnată, 
din milioane 'de piepturi se ridică s t r ig ă ­
te le  d e :  Traiască Maiestatea Sa împăratul 
şi regele nostru Francisc Iosif întâiul î
C e lo r  ce d o re sc  Ie trimitem şi ediţii 
speciale din „Foaia Poporului“ , care cu­
prinde telegramele ce sosesc zilnic asupra 
mersului războiului. Aceste ediţii le scoa­
tem de două sau de trei ori pe  săptăm ână, 
şi costa fiecare ediţie S bani. Cine doreşte 
a  le avea, s i  trimită cel puţin suma de 
'1  coroană, pentru care va primi atâtea e- 
diţii, cat ajunge banii. Se pot întovărăşi 
şi mai mulţi laolaltă, ca sa le capete cu 
to ţii  sub o adresă. (Vezi si cele scrise în 
Nr. 31).
A b o n a ţ i  „ F o a ia  P o p o ru lu i“ « In aceste  
zile, când a tâ tea  frăm ântări se  petrec îrţ 
lume, a r  îi jcu cale, ca fiecare Român s ă  
cetească o foaie. [De aceea îndemnăm pe 
oamenii noştri, să  în tre  cât mai mulţi în 
şirul abonaţilor noştri. ;Foaia se poate luă 
cu începutul la orice lună şi costă pe o ju ­
m ă ta te  de an -2 coroane 20 bani, iar pe un
<
pn 4 cor. 140 bani.
C e-i  cu fo i le  d in  R o m â n ia ?  De
cinci zile nu 'mai primim în Sibiiu nici
o foaie din (România, pe când în alte părţi  
ale  ţării — <după cât am putut află 
se înmanuează foile (regulat. De aceea ne- 
a r  plăcea, ca direcţiunea poştei din Ioc 
să  dea o Tămurire în această privinţă. Doar 
nu putem crede, pă în ţepăturile  fă ra  rost 
a le  „T ageb la t t“ -ului din şăp tăm ana trecută 
asupra  „Universului“  dela Bucureşti, sa fi 
avut darul a  b ăg a  frică în direcţia poştei 
din loc. Fapt 'e însă, că dela apariţia ace­
lor observări „cuminţi“  ni-s’a împiedecat 
primirea ziarelor din România. Şi de ce 
oare, pentru Dumnezeu sfân tu l?  Sau doară 
astfel e vorba să  se strângă tot mai bine 
legăturile  în tre  Ungaria şi România? Atunci 
faceţi bine şi 'puneţi la rând şi pc de-al 
de contele Andrassv  cu articolii lor. Ne-ar 
plăcea, ca direcţia poştei să lămurească 
c h e s t ia : e Ia mijloc o oprelişte, lipsă de 
bunăvoinţă sau lipsă de orice control la 
p o s tă?
S p re  o r i e n t a r e a  a b o n a ţ i lo r .  De când 
cu mobilizarea generală  primim o seamă de 
reclame, că unii abonaţi nu capătă foaia 
deloc, iar alţii cu mari întârzieri. A cesto­
ra le răspundem, spre  orientare, u rm ă to a ­
re le :  Foaia se expediază de aici în aceeaşi 
forma, ca şi până acum. Oarccari întârzieri 
se întâmplă însă, fiindcă, de când cu m obi­
lizarea generală, nu mai umbla toate t re ­
nurile. De pilda, dela Sibiiu acum pleacă 
zilnic numai un singur tren spre Copşa, 
Vinţ sau Făgăraş. Pe de altă parte leg ă ­
turile  trenurilor nu mai sunt ca mai înainte, 
astfel că multe foi vor fi s tând uitate prin 
cele staţiuni, până când vine alt tren, cu 
care să fie pornite mai departe.
Cât ce priveşte a doua plânsoare, că 
unii abonaţi nu mai primesc deloc foile, 
observăm : aci trebuie să fie ceva Ia mijloc 
la posta Dumneavoastră. Acolo e vr’tmul 
„ ta re  cuminte“ , care a r  vrea ca Românii in 
aceste zile să nu mai cetească nimic, să 
nu mai ştie pe ce lume trăiesc. Cine ştie 
de ce se tem neghiobi de aceştia, cari p ro ­
duc atâta sânge rău în sufletul acelora, 
de pc spatele  cărora trăiesc! Şi apoi tot 
ci se miră că „nu-i iubim“ !
E o p r i t  a s ta  p e  p o d u r i .  In ap rop ie­
rea podurilor şi edificiilor, cari sunt puse 
sub pază militară, e oprit  a petrece timp 
mai îndelungat. Trecătorii  trebue să  se 
supună fără nici o împotrivire şi să dea 
ascultare celei dintâi provocări a sen tine­
lelor (vardei), fiindcă altcum se poate în ­
tâmplă, ca sentinela să  folosească arma. 
Este deci in interesul publicului, ca să se 
conformeze în modul cel mai strict d ispo­
ziţiilor militare.
F o a ie  o p r i tă .  Tribunalul din Budu- 
pesta  a oprit  de a mai ieşi foaia u n g u ­
rească „Peşti Futar“ , de oare-ce prin şti­
rile aduse a călcat articolul de lege 63, 
paragraful 11 din 1912, care e făcut p en ­
tru  pressă, adecă pentru  ţinu ta  fo ilor în 
vreme de răsboiu. D e aceea foile sun t 
cu aşa m are b ăg a re  d e  seamă Ia ce p u ­
blică, căci legile in vremurile aceste sunt 
foarte  aspre şi neingăduitoare.
R u g a re .  Acei abonaţi, cari a r  m a i  
avea vr’un n u m ă r  ;întreg din foaia t recu tă  
(Nr. 32), su n t  rugaţi a ni-1 trimite, f i ind ­
că avem lipsă de  câteva exemplare din 
această foaie. In schimb le vom tr im ite  
ocazional altceva. Adniinistr. „Foii“ .
f  G l ig o r  D an cu ,  taare-proprie tar  şi 
preşedinte  al comitetului parohial din S ă-  
cel, după su fe r in ţe  îndelungate, îm p ă r tă ş i t  
cu sfintele taine, a încetat din v ieaţă  M e r ­
curi, în 16/29 Iulie 1914, în eta te  d e  56 
ani. R ăm ăşiţe le  păm ânteşti  ale s c u m p u ­
lui defunct s ’au aşezat spre vecinică o d i h ­
nă Sâmbătă, în 19 Iulie (1 A ugust) 1914, 
în cimiterul bisericei gr.-or. din Săcel. S ă-  
cel, la 16/29 Iulie 1914. Fie-i ţă râ n a  u ş o a ­
ră şi memoria binecuvântată! Salomia D a n ­
cu, ca s o ţ i e ; Ioan Dancu, Ana D ancu căs .  
Macrea, Văd. Elisaveta Dancu căs. G o ş a ,  
ca frate  şi s u r o r i ; G eorge M acrea, E l isav e ta  
Dancu născ. Macrea, văduva P arasch iv a  
Dancu născ. Popa, t a  cumnaţi şi cu m n a te ,  
precum şi numeroşi nepoţi şi n ep o a te .
Răposatul a fost un vrednic f ru n ta ş  
al fcomunei Săcel şi un vechiu a b o n a t  ai 
nostru. Om deştep t şi harnic, cum era, 
a adunat o frumoasă avere. In t in e r e ţe  
a fost mai m ultă vreme prin B asarab ia ,  
unde ţinea o economic mare, care i-a a- 
dus inult venit. Acum, nu de m ult,  s ’a 
re tras  iarăş spre  căminul s trăm oşesc .  In 
Săcel răposatul a ajutat mult, d im p re u n ă  
cu cc ia lalţi  fraţi, la zidirea nonei b iseric i  
din loc. Şi cine ştie cât bine mai p u te a  
el face, dacă cruda m oarte  nu-i scurtă  firu l  
v ie ţc i ! Neavând copii, la m oartea  sa  r ă ­
posatul 's’ă în ţe les  cu vrednica sa s o ţ i e  
Salomia şi a lăsat o parte din ave re  s p r e  
scopuri filantropice. Astfel — d u p ă  cum  
aflăm — casele undo a locuit, Ie-a l ă s a t  
după moartea soţiei pe seama bisericei, cu 
scopul ca acele case să se fo losească p e n ­
tru şcoala românească. A mai lăsa t  npoj 
20 'mii coroane, a căror interese le va f o ­
losi soţia până trăeştc , iar după m o a r te a  
ei din aceşti bani se va face pe sca m a  b i ­
sericei din Săcel un fond, care să p o a r te  
numele Amândurora. C eeala ltă  ,'iverc s e  î m ­
parte  intre so ţ ie  şi neamuri.
Iată o p ildă  frumoasă a unui R om ân  
harnic, care dimpreună cu soţia şi-au a d u ­
nat în viaţă o însem nată avere, ia r  la 
m oarte  — neavând copii — s ’au cu g e ta t  
să-şi ajute neamul, ceeacc credem că va 
face la vreme şi soţia răposatului.  — 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
C oncedîarea so ld a ţ i lo r  p en t ru  se c e r i ş .
Ministrul «le honvezi a înştiinţat pe conducătorii 
comitatelor (comiţii supremi), că pentru lucrările 
de'secerat, oărnt şi îmblătit, va concedia, după 
trebuinţă grupuri mai mari sau mai mici de g l>  
tsşi şi honvezi. Ostaşii concediaţi vor fi împărţi­
ţi prin autorităţile administrative în gnipuri pe’a 
moşiile u.ai mari sau Ii-se va îngădui la singu­
ratici să îndeplinească lucrările de secerat eic. 
la gospodăria lor proprie. Puterile de lucru rece- 
rute vor trebui anunţate din partea organelor 
administrative comandamentelor de corp pe cale 
telegrafică. Ostaşii concediaţi vor trebui să se 
reîntoarcă din nou la trupele lor, Ia 1 Septem­
vrie n. a. e.
F ra te  cu f r a t e . . .  E  ştiut că armata ru­
sească din Basarabia e compusă mai mult din 
regimente româneşti. Rusia a trimis la graniţa ei 
dinspre Galiţia regimentele cu soldaţi români cs 
le avea in Basarabia. Monarhia noastră de ase­
menea a trimis la graniţa rusească dinspre Ga­
liţia mai multe batalioane româneşti. D ea  In 
aceste lupte vor trebui să se bată frate cu frate.
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Banii de a r g in t  d e  1 f lo r in  vor fi pu-
şj __ după cum se spune —  din nou in circulaţie.
Asta din cauza lipsei de bani mărunţi, ceeace 
se rimta în toată ţara de când s'a ordonat mo­
bilizarea. Banii aceştia s’au fost retras din cir­
culaţie de curând, iar acum stau adunaţi la ban­
ca austro-ungară, în valoare de 200 milioane.
P ă ţa n ia  u n o r  R om âni d in  Iaşi.  Un 
profosor universitar din Iaşi (România) şi un co­
merciant aflânduse în Viena In timpul isbucnirii 
răsboiului au avut multe de îndurat până să se 
vadă ^în nou în România. Călătoria lor din 
Viena până la Iaşi a durat G ziloţ in care timp 
au fost de mai multeori cercetaţi, întrebaţi şi 
deţinuţi. In staţia Cracovia (Austria) luând loc, 
din greşală, într’un tren militar, amândoi au fost 
luaţi drept şpioni, din care cauză trenul a fost 
oprit şi puţin a lipsit ca cei doi inşi să nu fie 
trimişi pe lumea ceealaltă. Numai după ce i-au 
cercetat până Ia piele cei doi cSlători, sub pază, 
au putut să-şi urmeze drumul mai departe până 
tn România.
f  T o m a  P r ie ,  în v ă ţă to r  pcnzionat, 
fost p r im ar comuna!, decorai dc M aiestatea 
Sa a i  crucea tic argint cu coroană, a ador­
mit ui Domnul Joi în 13 A ugust n. a. c., 
în vârsta  de G(J ani, îm părtăşit  fiind cu 
sfin te le  taine. O sem intele  neuitatului de­
funct %’au aşezat spre  odihnă veşnică Sâm­
bă tă ,  în  15 August, în cimiterul comunal 
diu Săcădate. Sacadate, la 13 August 1011. 
Fie-i 'ţarinii uşoara şi pomenirea vccinicâ ! 
Verona P rie  n. Florea, so ţ ie :  loan Prie, 
f r a t e ;  Aurel şi Elisaveta Li ti Ica, n ep o ţi ;  
Octavian şi Elena n. N esto r cu copii lor: 
Elena, Emil şi Lucia, ca fiu, norii şi nepoţi.
R id icarca  repausu lu i  duminccal. Minif- 
trul dc comiTriu, prin o or.linnţium? inni nonă
o ridicai rcpnu-iiil dtimimvnl pc intrcnjjn durată 
n nfSrii dc rfluboiu.
Asigurările în răsboiu.
Dela banca „ Transsylvania" primim u r­
m ă to a r e le :  j
îndeobşte este lăţită părerea, ca în 
tim pul do răsboiu toate asigurările esc din 
vigoare . Aceasta  mi is te  adevărat. Toate 
asigurările  încheiate la banca dc asigurare 
ind igenă _ Transsylvania“ rămân şi în timp 
d e  răsboiu în vigoare, fára de a sc plăti 
v reo  premie specială ulterioară. Dacă prin 
u rm are  vre-un membru asigurat pc cazul dc 
m o a r te  la „Transsylvania“, a r  cădea în răs­
boiu sau în urma rănilor primite în bătălie 
a r  muri, moştenitorii au drept de pretensiu- 
ne  Ia suma asigurata în cazul acela, dacă pre­
miul de asigurare s'a solvit punctual.
Cu asigurările de foc încă stă astfel 
d u p ă c e  în Ardeal nu este răsboiu, toate a- 
s ignrăr ile  încheiate contra focului I a , T ran ­
s s y lv a n ia “ îşi susţin valoarea, natural numai 
în  accl caz, dacă este prem ia solvită. In 
condiţiunile de asigurare ale băncii de asi­
g u ra r e  „Transsylvania" sunt eschise numai 
ace le  daune  dela despăgubire, cari s a r  în ­
t â m p la  nem ijlocit prin răsboiu. Dacă d. e. 
a r  n im eri o granată  într 'o comună ?i din 
a c e a  împuşcătucă s’ar întâm pla vre-o paeu- 
de  foc —  nu s 'ar despăgubi aceasta daună, 
d a r  d acă  în decursul răsboiului a#tual s ’ar 
în tâ m p la  vre-o p agubă  aici la  noi, aceaste 
p a g u b ă  să solveşte, deoarece în condiţiunila 
d e  as igu ra re  se zice apriat: _Daune cauzate 
p r i n  ră sb o iu  j iu  se despăgubesc“, dar nu : 
D a u n e  cauzate în decursul unui răsboiu nu 
se  d esp ăg u b esc“. De aceea de multe-oripa- 
52.g-iul din condiţiunile de asigurare rău  în­
ţ e l e s  este pen tru  patria noastră îngustă fă­
r ă  însem nătate .
Ştiri şi telegrame
sosite până Joi seara la 
încheierea foii
Japonia ameninţă Germania 
! cu răsboiu.
Berlin , '20 August. Biroul de inforr 
uraţii inştiin ţeaza: Ministrul Japoniei la 
Berlin, a  înaintat ieri ministrului de ex­
te rne  german o nota, prin care, — în 'urma 
alian ţe i  t e  o are Japonia cu Anglia, — 
Japonia te re  momentană retragere a va­
poare lo r germane de răsboiu din apele ja­
poneze Şi chineze, sau demobilizarea ace­
s to r  Vapoară. Mai departe cere Japonia 
predarea necondiţionată, a întregei colonii 
germ ane Kiatschau autorită ţilor japoneze. 
Prim irea necondiţionată a  acestor cereri să 
pre tinde până cel mai târziu în 23 Au­
gust n.
(Colonia germană Kiatschau e un colţ 
de ţa ră  din China. Această colonie o are 
Germania dela China, şi a luat-o de formă 
în arândă ,  acum câţiva ani, când cu răsboiul 
Boxerilor. Cererile dc sus ale Japoniei,
— făcute în formă de ultimnt — sunt greu 
dc împlinit din partea Germaniei. Iar da­
că Germania nu le va împlini, Japonia o 
să-i declare răsboiu. Aceasta e starea lu­
crurilor, la cari ne putem aştepta în zilele 
urm ătoare, dacă cumva nu sc  mai domo­
lesc lucrurile. Chinezii, deşi sunt la 400 
dc milioane, n’o să se amestece aşa uşor 
în răsboiul european, fiindcă ei sunt tare 
înapoiaţi cu armata. Abia acum de câţiva 
ani nu început a comanda tunuri din G er­
mania. Cu totul altcum stau Japonezii. A- 
ccstia au o armata organizată modern, cu 
c.irc au bătu t  mai anii Jrecuţi şi pe Ruşi. 
Acum să vede, că Japonezii ar vrea să 
pună mâna pe o  bucată din China, fiind 
Japonia şi aşa tare împopulată. Spre a- 
ccst scop, după nim să vede, şi-au pus 
ochii ‘pe  colonia germanii Kiatschau. Ar 
vrea ca mai întâiu să scoată Germania de 
aci. Prin aceasta, Japonia îi face şi An­
gliei pe plac, producând Germaniei noui 
încurcături, iar ca .(Japonia) pune picio­
rul pc pământii! Chinei, unde mai târziu 
va încercă să se întindă mereu. Red.)
D e p e  câm pu l de r ă s b o iu  cu S e rb ia .
V ien a ,  20 August. Alaltăieri trupele 
noas tre  au trccut Sava lângă Progar, care 
c în depărtare  dc 23 chilometri dc Semlin. 
După aceea au ocupat Obrcnovac, care e
o s ta ţ ie  de cale ferată însem nată pe linia 
ce duce spre Valjcvo.
B u d a p e s ta ,  20 August. Ieri au  so ­
sit aici 47 greu  răniţi, iar 140 mai uşor. 
Ei spun, că Sâmbătă şi Duminecă s’au dat 
mari lupte la o depărtare de 30 chilometri 
dela Sebac. Dupăcum s e  svoneşfe, m o­
ştenitorul de tron al Sârbilor, care a co­
m andat trupele lor, încă a r  fi fost rănii. 
T rupe le  noastre au stat în fa ţa  diviziei sâr­
beşti  de pe malul Drir.ei. Duminecă acea­
s tă  divizie a fost respinsă înapoi. Din spu­
sele  unui locotenent răn it  să aeduce, că di­
vizia sârbească de pe malul Drinei a fost 
nimicită cu totul.
Luptele cu Francezii.
B e r l in ,  20 August. Divizia a cincia 
de cavalerie franceză a fost respinsă lângă 
Perwez, în partea nordică dela Namur (a 
doua fo r tă rea ţă  a Belgiei), din partea ca­
valeriei germane. Francezii au suferit per- 
deri mari.
T ru p e le  bavareze şi din Baden au bă-- 
tu t brigada 55 de infan terie  franceză, care 
înaintase 15 chilometri s p re  hordvest  dela 
Schlettstadt. Francezii au  avu t  perderi în ­
sem nate  şi au fo s t  resp inşi înapoi peste  
Vogesa (Sch letts tad t se  a f lă  în  partea de 
jos  a  A lsaţie i) .  i ,
iA m u r i t  P a p a .
R o m a ,  20 August. P apa  P ius al 10- 
lea a m u ri t  azi-noapte.
L u p te le  d e l a  g r a n i ţ a  ru se a sc ă .
V ie n a ,  20 A ugust. iFoaia „K urier 
Z w o rsk i"  s c r ie : Lupta jdela Zalosce s’a  
sfîrş i t  cu to ta la  (nimicire a  Ruşilor, cari 
au fug it  cu şgroază. P en tru  a se scăpa 
de u rm ăr irea  t ru p e lo r  snoastre, Ruşii au 
aruncat în a e r  podu l  de pes te  Zbrucz, ui­
tând  ca p e  p a r te a  ceea la ltă  a rîului sunt 
încă t ru p e  ruseşti.  A ceste  trupe  au  fost 
cu to tu l nimicite. 'S’au consta ta t  80 de 
m orţi,  100 s ’au  înecat, 37 au fost făcuţi 
prisonieri,  iar alţi ţnulţi  răniţi.  (Zalosce 
se  a f lă  50 ch ilom etri departe  spre  nord- 
vest dela  T arnopol.  Rîul Zbrucz formează 
g ran iţa  d in tre  Galiţ ia  vestică şi Rusia.)
G e r m a n i a  r e s p in g e  u l t im a tu l  
J a p o n ie i .
K ö ln ,  20 August. Gazeta „Kölnische 
Z e i tu n g "  aduce ştirea, că Germania a res­
pins u ltim atu l Japoniei şi nu va intră în nici
o discuţie asupra cererilor japoneze.
B e r l in ,  20 August. Gazete le  din Ber­
lin au luat la cunoştin ţă  în linişte ultimatul 
Japoniei, fiindcă, — după părerea gene­
ra lă , — lup te le  ho tă i i toa re  vor trebui să 
se dea în 'Europa.
Rusia va declară răsboiu Turdei.
B u d a p e s ta ,  20 August. In cercuri bine 
in fo rm ate  din Bucureşti se vorbeşte cu si- 
s igu ran ţă ,  că Rusia a adresat Turciei un 
u lt im at din cauza D.mlanclelor, — iar după 
acest u ltim at, sc crcdc ca sigur, că în o zi 
sau d o u ă  va urma declararea războiului. 
(D ardane le le  sunt s trâm toarea  de mare de- 
la C onstaniinopol spre Marea Egeică. Ru­
sia tot ccre Turciei, ca să-i permită tre­
cerea p e  aci, dar a tâ t Turcia, cât şi alte 
Mari Puteri nu se invoiesc, fiindcă atunci 
Rusia ar putea ieşi prea tare la largul 
mării. Red.)
Trupele germ ane au întrat 
în  Bruxella.
B u d a p e s ta ,  20 August. Din Berlin se 
comunică oficios: Trupele  germane au in­
tra t  în Bruxella '(capitala Belgiei).
C o n c h e m a r e a  tu t u r o r  s o ld a ţ i lo r  
p â n ă  la  e t a t e a  de  42 ani.
B u d a p e s t a ,  20 August. Toţi reservişti 
concediaţi  pen tru  seceriş, cei aparţinători 
reservei com plim entare (Ersatzreservisten), 
şi g lo taş i i ,  apoi to ţ i  reserviştii dela hon­
vezi lă sa ţ i  acasă ca fiind peste număr, 
to ţ i  recru ţi i  asen ta ţ i  în anul acesta dar 
încă nechem aţi  sub  arme, dimpreună cu 
vo lun tari i  (E in jahr ig -F re iw ill ige)  şi t e i  a- 
p a r ţ in ă to r i  reservei com plimentare, cum şi 
glo taşii  austriaci sau ungar i  de  42 ani sau 
m ai tineri,  cari au  servit în arm ata , şi acum 
su n t  concediaţi,  trebue  “să se prezinte la 
trupa  lor până  în  24 A ugus t  n.
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Publicaţlune.
Comuna Veszteny (Veştem) esa- 
Tândează pe caka licitaţiunei publice, 
ce se va ţinea în cancelaria comunală 
din loc, în 28 A ugust 1914, la 3 
ore p. m., d rep tu l  de  păşu n a t  ca 
OÎ d* toamna şi ismă clin hotar.
Preţul strigării 1200 coroane. 
Vadiu 10’/*-
- Veştem, 5 August 1914.
P r im ăr ia  com auală
Nr. 75S/1914 _ 1925
Pubîicaţiiine.
Comuna O ltszak a d â t  arândează 
pe calea licitaţiunei publice, in 30 
Sep tem vrie  1914, la 2 ore după 
ameazi, păşnna tu l din următoarele 
Tiotară:
1. Miriştile şi p ăd u re a  din jos
din 1 Septemvrie 1914 pânî la 
25 Martie 1915. respective din 
1 Decemvrie 1911 până In 22 
Martie 1915.
2. Coşcanele dupâ slobozitul în co­
coni şi până în 27 Sopttnivrio 
1915.
3. P rundu l din sus şi Lunca Să- 
cadăţii după slolmitul in coceni 
şi până in 6 Maiu 191;i. 
(Ymdiţiunile mai de apniapn *ă
pot privi în cancelaria comunalii. 
Oll.sstakadat, ÎS Aui^uxl 191-1.
P ri  m ăria  comtinalS.
Prim ăria com unei Văle.
In 6 Septem vrie st. ti. a. c., la
11 oro a. m. se vn dn in arândii, prin 
licitaţii* publică : a primăria comunnlâ, 
m o a r a  ţi c f t rc im a  comimoi Vâl«* po 
u n  period <îo ani. ineepând din 1 
Ianuarie 19 i •< până în .'I l Deccmvrio 
1 9 1 7 .
Condiţiunilu d«* licitaţii’ re pot vodca 
la primiiria comunalii. 1920
Nr. 277/914 1 9 2 3
Licitaţiune.
Prim:iria comunalii din Vorumloa 
dă prin licitaţii; iiuhlien vânzarea a
7 0  s t â n j i n i  l e m n e fnt; despicat,
cârc hsj afla in aşa numita parte a 
păduri Schatzhappcn.
Licitr.ţiunca m* va ţiiifâ in 21
August n. 1914. la  2 o re  d. a.,
in primaria comunala din loc. I’rt ţul 
t-tripării do ur. Mânjin 8 coroane cu 
bani pata.
Ltninrlc vân iute trebuo panii în 
21 Aprilie 1 9 î "i necondiţionat tran­
sportate.
Cumpărătorul tr-ibuc sa mai dea 
pe-te preţul oumpirării ir.ca 2%  in 
favorul lâmpi-or tU» stra-lâ.
Nasybaromlak (Vorumloc), 28 Iu­
nie 1914.
P r im ă r ia  comunala.
e?ecuţ:e rr.oienia, cele nai trahree 
şi njfti ieftine, conform cerinţelor hi- 
g:enie*î din prezent, se află de vân­
zare pe lângă p re ţu r i  fo a r te  m o­
d e ra te  la
G EO RG E  BACIU
maestru vsîsît in S i b i i u .  str. 
Ş aguna  Nr. 27.
In caz d-3 lipas, rog pe cownii 




a uleului de peşte este înde­
obşte cunoscută, asemenea şi 
faptul, că numai puţini se pe t  
decide' a lua acest uleu cu gust 
neplăcut şi greu de mistuit.. 
De aceea, acei cari au între­
prins odată cura cu Emulsi- 
unea-Uleul de peşt*’ alui Scott, 
nu ss mai reîntorc la uleul de 
peşte comun, căci ace- 
parat al Eniulsiurv" gus-
tos şi uşor <■%.* -  -.i'- it, aşa 
că luarea lui prod’, a bucurie 
atât la copii cât şi la oameni 
crescuţi. De aici vine, că Emul- 
siunea-Uleid de peşte alui Scott, 
în urma substanţelor sale de 
nutrire şi vindecare, întrece 
uleul de peşte comun, ceeace 
prin aceasta îl face plăcut de 
luat a tâ t oamenilor crescuţi cât 
şi copiilor, avându-şi locul mai 
cu samă unde corpul are lipsă 
de susţinere şi întărire. A num e 
ajută la răceli, la debilitate, 
la oase  mol, la ieşirea d in ­
ţilor Ia copil, la desvoltarea 
oscioarelor gingaşe la copii, 
dupa morb . ri, ciupii slăbiri etc.
Ţiitu‘ : mimai • S m u l s îm tc n  lui 
,0^ i î e o t t  ajută şi nu alta.
i; v- „«utvu
P rrU ’I « n r i M lcle o r ig in a l?  
2 cor. fi!. D r  vAnrârc  î*i 
tor;«r l a in . i c i i l c .  T r l m i t - n th i*  
?c îO 1.1 în n u r c i  p o c a l e  î i 
a d re sa  S C O T T *  BOWNfc,  O- 
m. h. H , W lcn ,  V i l  ţ i  p* 
lânp .l I» staru l o-
c c - ta .  sS Irimflc pr in  o f Ar - 
tm c ic  »n pache t  dc  p r o b i  
p.Mtuiî.  K *0
Strada Cisnfidiei Nr. 7.
In IflţS cu Hotelul JmpSratul Romanilor“
P u n e  d i n ţ i
in cnucltic şi dc nur cu 
=  pre|url moderate =
l u s t  d e  s m e n r ă
veritabil, pregătit din nineur» aroma­
tică do intuit«. S m c u r u  <Xg> 
m u n t o  cu I a rafinadii do •:ă- 
liar. Diplome dela expoziţia farma­
ceutica din Budapesta 1912. So ca­
pita cumpănit şi in Pticlo ile Vii 
'/ ,  şi 1 litru cu priţurilo cele mai 
ieftine do ?.i. Un coli de poMă cor. 
S"— franco la fiecare staţie de posta. 
La comande mai mari rabat cores­
punzător. Farm ac ia  Ia -Vulturul 
n eg ru “ alui CAROL MULLER, 
Sibiiu, Palatul baronului Bruki-n- 
thal. 1859
Haine pentru domni
v â n d  in  p r ă v ă l i i l e  m i - î f :  S i b i i u ,  P i a ţ a  
===== m i c ă  N r .  1 s i  13 ţi  a a u m s :
50 haine fine de
şto fă  ă  Cor. 11’—
50 haine fine p e n ­
tru  băieţi  ă  .  8'—  
50 co s tu m u n  fine 
de ş to fă  ă 
30 pard is iu ri  fine â 
50 costum nri fine 
de s p ă ia t  ă 
M antaua fe ine de
* 6 -  
n 1 4 * -
* 2 - -  
g a m â  â  ,  1 8 ‘—
aiîjnfnea şi tiite nSrfurile dî cisnu- 
i i î r t r i  p s  \hv.zi r r e t ' r i  s e t o r e .
Tot sja se vând s'elagiuriie, o cas^ă 
m'că ţi o cassă mare de fitr. •
C a  t o s t i  i t i n i i
Eiias Edone.
sBerea albă şi neagră din®
BererSa delalrei-Stejari
• în SIBIIU ;;
mr esîe !oarîe bună şi-gustoasă! .tsb
fe l  
tM
AcssstS b ert 
# cSutatî $1 
se bea cu pl£- 
cere de toji 
car)« cunosc, 
ctăt !a oraşe 
cât ţl la tata 
TU
m zs s s :
m 9 H B S  -sz§ 
Că berea a  a
.'a i  o a  aoastrâ 
^  * foarte căuta­
ţ i  se pos.td 




mereu o h o *
Banca generală de asigurare mutuală
•  u
o i i o c l a ţ l c  c u  g a r a n ţ i e  l i r t ' i t n t i l  î n  S i b i i u  ( N a g y g z e b e i i )
recomandă încheierea de TCT
in cele mai culante condiţii 
a >-£•■<2 de poliţe (pentru învăţători
confesionali şi preoţi români avnntagli deosebite).
Ca speciale combinaţii deosebit de favorabile sunt de n o ta t :
0  !*] 13 Asigurări mixte cu reboti;*icare garantată de interese de 3-7, = a  S3 m i
Asigurări simple sl mixte cu 
participare do 40*/, la dljtig.
Asigurări mixto cu solvirea ne- 
condiţionat de două ori a caplt. T
Asigurări de foc dcnsemenl cu premii foarte ieftine l i— — -- ■
Dela londarca „Transsylvaniei“, sau plăllt prin acesl institu t:
Pagube de Inccndiu.....................................K
Capitale asigurate pe viaţă 
In iotal > fost la Transsyl- / 
vnnla la 31 Dcc. 19I3 \  aslg.
asig. pe viaţă 
de foc
Capital de fondnre şl rezerve
5 .7 5 5 ,8 3 8 " 2 7  
5 .6 3 5 ,3 2 S M 2  
12 .0 0 7 ,7 0 2 -—  
U 4 .4 3 ( ) ,3 6 0 - —  
2 .6 9 6 ,4 5 8 * -—
ln torm *ţtunt  sl prospecte  i l  dau In ftrlce mom«*t f f i t u l t  
c r r r —  t> b l ie c t iu n e  şl t* t o i t e  »gcnturl tc .  > — '
P«r*o«ne p r t c tp a t*  I i  »(«cert i e  « i l e u r j r »  ( t c h l i l t o r l )  c i r l  *u t e f l t u r l  bone  U  orm»« 
| l  tn  pr» r inele ,  • !  p r lm e ie  tn i c r v i d u  to tde a una  !■ cele m»l la ro rab l t«  co* d i t t« * t .
UI
î « |îj Aiclicr dc cureîăric, şelăric şl coîer
l O S IK D T  G. &  F E IE I W .
j |  Tc lc tnn  3I3 ( n i ’. h i i o a r A  S o c l c t n t c n  c u r c l t i r i l o r )  T c ic to n  3 ‘.3  j
Slradn Cisnădici 45 - S IB I ÎU  - HeKaucrflassc 45 |
|  M a g a z i n  t o s r t e  b o g a t  In
J a r t i c o l c  p e n t r u  c i i r o *
f ţ n i ,  t ‘â î i \ r i £ ,  r A î i n î ,
j B-Jort şi v o î r c j ,  jî<>*
|  f î i î ; ? . l  ş l  p r o c o v i l *
[ ţ n r i , p n r f m o n c e  ;1 
J jv c ic lc  i-o ilc îc  fi
alte nrtlc a ’.c  ds prn- j 
I n n tc r J o  cu prcî-jr’le j 
cele mai moderate, t n -  J 
rî^îe de ximnîtiî, c t i -  ; 
r c i c  de ciir'.ut ţi l e -  | 
g « t t  SU y (vi;rr.of3î) 
permanent In Ceposit. 
Toata articolele din branşele numit# şl reparaturi lor se exccuti 
proţap* şi ieftin. — Liste de preţuri, Ia cerere, bq trimit franco. 
h  Comande prin postă sa eoctuesc prompt şi conştienţios =
K"re deposit do hamuri peniru cal dcîa soiurilo 
ţ ccln mai ieSiino până la ccla mai iirc, coperi-
r< îoare (ioluri) de cai şl coîcre de călăîorie. Q
— :........... - — ---------------------------------------- — - r a
E g sa g B P S o a a sP B c g f tsn r in n c i rs rc s r -s s sa sg -s sa a sP E sa B B B E B S g ţj i
Urmaşul Iui W iLHSLM GOTTSCHLING S
I  ^  t i  ^  1 4  9 £ 5  "
& ir’'A a W  îi li i  a ă  ^  ■
Turnătorie de clopote, de or-mniuri şi recuizite pentru pompieri |  
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S t r .  C i s n ă d i e i  N r .  3 9 .




Execută tot feUd de cS- 
delniţe bifericesîi, feşni- 
ce, poIîcar.Jre, ciapo'.e 
pentru : ierici şi şcoli, 
c.opoţe'e de ciose pen­
iţe vite, toate recvi/.iteic 
penîrtt por.ipieri, aseme­
nea şi tm te  lucr.’iriîe şi 
r e r ; r i tu r i le  ce se ţin t,i 
.-ceas!*. b r ; n ^ ,  pe iin.qî 
invoieic Şi 
i:; ptlî irea in rate.
£ 3 ? ^  C lc p o ie  veen t  îs  p r i m e s c  i a  scnir r.a  
.ni. = î îC 3252S3D 3E ^c:G Z 3R a5aS2SSa5E ai!3B sbbsbbwkS
. T ip o z r a f l i  P o p a n U s i ’ .iSibtiis.
